























この結果、来年は American Chemical Society, Elsevier, Lippincott, Oxford UP, Springer
のパッケージを購読する予定です。ただ、電子ジャーナルは依然として価格が上昇していく
傾向にあるため、2014年も厳しい状況が続くものと予想されます。
2009 2010 2011 2012 2013
Am.Chem.Soc. ○ ○ ○ ○ ○
Elsevier ○ ○ ○ ○ ○
Lippincott ○ ○ ○ ○ ○
Oxford UP ○ ○ ○ ○ ○
Rockefeller ○ ○ × × ×
Springer ○ ○ ○ ○ ○
Wiley ○ ○ ○ × ×
[2009年以降のパッケージ購読状況]
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html











【Library Book Bazaar ! 実施】
